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Angga Dwi Prakosa, MANAJEMEN TATA RUANG KANTOR DALAM 
MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA PEGAWAI DI KANTOR 
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) manajemen tata ruang 
kantor dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai di kantor Pengadilan Agama 
Sukoharjo (2) hambatan-hambatan yang dihadapi manajemen tata ruang dalam 
meningkatkan efisiensi kerja pegawai di kantor Pengadilan Agama Sukoharjo; (3) 
usaha-usaha yang dilakukan kantor Pengadilan Sukoharjo untuk mengatasi 
hambatan-hambatan manajemen tata ruang dalam meningkatkan efisiensi kerja 
pegawai di kantor Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
analisis dokumen. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif 
dengan aktivitas yang meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui 
triangulasi data dan metode. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) dalam 
penerapan tata ruang di kantor Pengadilan Agama Sukoharjo masih terdapat 
beberapa kekurangan seperti penerapan asas-asas tata ruang di kantor Pengadilan 
Agama Sukoharjo masih kurang sesuai dengan asas jarak terpendek, penggnaan 
segenap ruangan, manajemen tata ruang di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah 
berjalan dengan baik dimulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengendalian. Dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai 
selain penataan ruang kantor, kantor Pengadilan Agama Sukoharjo 
memperhatikan faktor cahaya, warna, udara dan suara sehingga pegawai merasa 
nyaman dengan ruangan yang ada.; (2) Hambatan yang dihadapi dalam 
manajemen tata ruang kantor dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai di 
kantor Pengadilan Agama Sukoharjo, seperti gedung kantor yang luas dan jumlah 
ruangan yang banyak tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada, 
kurangnya perlengkapan, peralatan, dan furniture menghambat kinerja pegawai, 
(3) Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan 
manajemen tata ruang kantor dalam meningkatkan efisiensi kerja pegawai di 
kantor Pengadilan Agama Sukoharjo antara lain; menambah pegawai honorer 
baru, penggunaan telepon internal, mengajukan pengadaan perlengkapan, 
peralatan dan furniture baru.  








Angga Dwi Prakosa. OFFICE LAYOUT MANAGEMENT TO IMPROVE JOB 
EFFICIENCY IN RELIGIOUS COURT OFFICE OF SUKOHARJO. Thesis. 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of 
Surakarta. August 2017.  
The research purposes were determined (1) office layout management to 
improve job efficiency in Sukoharjo Religious Court Office, (2) obstacles were 
faced in office layout management to improve job efficiency in Sukoharjo 
Religious Courts Office; (3) efforts undertaken at the Sukoharjo Religious Courts 
Office in overcoming the barriers of office layout management to improve job 
efficiency barriers.  
The research type is qualitative descriptive research. Data collection 
techniques were used techniques of interview, observation, and document 
analysis. The sampling technique was used purposive sampling. Data analysis 
technique was used interactive analysis with activities including of data reduction, 
data presentation and withdrawal of conclusions and verification. Data validity 
testing was used triangulation of and methods.  
Based on the research results it can be concluded that (1) in the 
implementation of office layout management in Sukoharjo Religious Court Office 
there are still some shortcomings such as the implementation of the layout 
planning principles in the of Sukoharjo Religious Court Office, the use of 
management spatial Office is well underway starting from the data planning, 
organizing, directing, and control. In improving employee efficiency except office 
layout, the Sukoharjo Religious Courts Office takes note of light, color, air, and 
sound factors so employees feel comfortable with the existing room; (2) obstacles 
were faced in office layout management to improve job efficiency in Sukoharjo 
Religious Courts Office, such as a large office building and a large number of 
rooms are not proportional to the number of existing employees, lack of 
equipment, and furniture hampers the performance of employees; (3) efforts 
undertaken at the Sukoharjo Religious Courts Office in overcoming the barriers of 
office layout management to improve job efficiency barriers including of adding 
new honorariums, internal phone used, applying for new equipment and furniture. 
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